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Enseñanzas de la 6ran Guerra 
«Fué necesario ó r d e n a r convenientemen-
te la Artiliería, que hasta entonces no había 
sido más que un conjunto heterocl í t ico e im-
provisado de formaciones de todas las proce 
dencias y de todos los calibres. . .» 
Relato del mariscal Peti.in. Art ículo de 
«El Sol», t8 12 28. 
j^a imporU^c'.u del papel-les mo, de hacer i kgáp a los co-
einpeñado po." el mariscal ¡'c- mandantes de i&s grandes ü n i -
L A A C T U A L I D A D MU D A L 
La revolución en el Afganistán y 
el conflicto boliviano-paraguayo 
SE RESTABLECE LA COM Ü 
NIC ACION CON KABUL 
Moscou.—La estación radio 
telegráfica de Tahkerit ha lo- ' 
grado restablecer las comuni-
caciones con Kabul, cuya capi-
de que las tropas dol Gobierno 
han isido avituoJ-odas por me-
dio de aviones. 
La población c i v i l ha side 
t-rmada y los ;' -riieryoa i-oei-
bidos de los desf.ncamcnluO del 
sur consiguiera.! detener la de 
tfn en la grar. guerra, pr incW dades, todas las conclusiones ' r ' ' ^ l ^spaehos que. íensiva de los i . ' . s i . . r tc ic . 
pálmente en ia balalla de Ver- de principio referentes al é m - ^ * * Pod,do ^ r captado 
dPun, avaloran granelemenle losj pleo de la Artil lería a que ha J CUentra a c t u a , m e ^ « 1 
conceptos militaren emitidos yan conducido lus estudios em; 
00r el heroico o ilustre mor ís - prendidos. ,^rnTr,T , 0 T , í t n f18, availc 
P , t ,• 7 n . r,, . . , , . I NOTICIAS DE LA AVIACION zas leales. 
cal v el estudio de ello sera El organismo a?u creado, baio¡ 
ni tui puumo ser capiaaos, se en El día 17 los rebeldes ala-1 
cuentra actualmente bajo la carón con ímpel i la eiudod de 
autoridad del Rey Amalluah. ( Kabul, pero fuor , i : d•Huidos 
' i'O.- I J S f u e r -
mucho tiempo taro orlenlador la alta dirección 'del general i 
(jelarte militar y con el fin de Herr, comenzó sus tareas el 
que los lectores de DIAll iO MA 8 de junio de 19 l( i con eí nom 
RROQUI puedan apreciar las bre "Centro de Estudios de 
determinaciones que el ven- Art i l ler ía" , 
ceder de V e r l ú n lavo para or-| Reservado el principio a los 
denar lo expresado al pr^nci-, oficiales del grupo de Ejércitos 
INGLESA El esfuerzo r^a! v!e po;* las 
tropas del Goh' ; *". •= lux o que 
Londres.—Despachos rec i - ' ser grande, ya qu . los reb-.I-l- s 
bidos en e ta cap'lal, proce- consiguieron l . g i f hasta las 
denles de la aviaclcj: inglesa mismas muralla.-: j 
que ac túa en dicha capital, di>1 Actualmente. ío? r-ebeídes; 
cen que los aviones bi i tánlcós ocupan las alturas que separan' 
, que realizaban vuelos sobre la el valle de Kacul del de Olía-, 
DÍO de este arlicmo, citamos a del Centro v posteriormente a T , . .. i i , y , i 
" . r i . ' i , i / • , , , v . . . ; Legación de su país pudieron r'kara y el m o ^ l f Vaiiiba!. 
L A S E Ñ O R A 
Doña Filomena Borrego Borrego 
Fallec ó ayer, a los 71 años de edad 
despoés de recibir los Anxüíos Espirituales 
R. I. P, 
Sus desconsola los hijos don Antonio Toro Bo-
rrego, Milegro», Angel y Amparo; hijo político don 
Enrique García Mol na, empleado de la Casa <Goya»; 
sobrinos, nietos y demás familia, 
PARTKJIPAN a sus amigos tan 
sensible pé rd ida y les ruegan se sir-
van encomendar su alma a Dios y 
asistan ala conducc ión del cadáver , 
que t end rá lujjar hoy a las dos de la 
tarde, desde la casa mortuoria, calle 
Cbinguiti, casas del señor Linares, 
al Cementerio C a t ó l i c , por cuyo fa-
T o r les quedaran muy agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
Funeraria "JLa Siempreviva" 
contiimaeión lo que respecto lodos los oficiales de los Ejér-
al particular dice el generali citos franceses 
siguió una acción triunfante 
de las tropas paraguayas 
Herr en su publicación ''La 
artillería durante la guerra*'. 
Como consesuenc'a de las la-
gunas que la batalla de 
Verdün puso de relieve en la 
instrucción del Mando sobre 
el empleo de la Artillería, el 
general Petain, dándose cuenta 
de esas deficianclas, ordenó a 
im general de Artillería, la m i -
sión de remediar aquella si -
tuación, creando un organismo 
encargado: 
De centralizar la documen-
tación necesaria para los es-
ludios concernientes al em-
Muy pronto, por ser recono-
cida su utilidad y ser estimados 
sus servicios como apreciables, 
la reputac ión de ete organismo 
fué en aumento y los Ejércitos 
aliados tomaron la costumbre 
de destacar comisionados, me* 
dida fecunda, que tuvo resul-
tados muy ventajosos. 
Desde su origen, se estable-
ció el principio de que no ha-
bía de tener un profesorado 
de enseñar "Ex-cá t ed ra ' ' una 
doctrina; completa, ni alum-
nos con la misión de aceptar 
pasiva y dóci lmente esta en-
EN LONDRES NO HAY NUE-
VA INFORMACION 
Londres.—Según informa • 
cienes brasi leñas llegadas a es 
ta capital, no .je ha recibido 
ninguna nueva información del 
leer un letrero, trazado eon 
yeso y grandes caractereá en LA POBLACD.-l* A OSCLinS 
el edificio de ia Legación, en 
el que les aconsejaba volasen Moscú .—En *1 úllimo nla-
a gran altura y no aterrizasen cue de los rebivd v a la pabln • 
en modo alguno. i ción de Kabul aquello* pr.alu 
Agregaban dichos letreros , jeron grandes deedrozes en la 
que en la ciudad iba todo bien, estación e lécfrua a co inenun 
Los aviadores ingleses en da de lo cual la pubJaeión está 
vista de esta advertencia, de- « oscuras. | conílcto entre Rolivia 
sistieron de aterrizar, atr ihu- ' Por este motivo, la de / ouJ ; ^ P a ^ W 5habiendose con ^ confirman Ios informes de 
yendo el aviso en cuestión al es mucho más cbiicil. ya qm. hrmado que las tropas bol.via-.; ^ ^ vexinÍQndrj la c -
temor de que si volaban bajo, ñor la noche l o . rebeldes p ü é ^ ^ ¿ 3 ferencia que interviene en el 
tes que dieron lugar al conJ P^ito paraguayo boliviano, pre 
UN DECRETO DE AMNISTIA 
Asunción.—El Congreso ha 
aprobado un proyecto de am-
nistía para los militares que 
tomaron parte en la últ ima re-
vuela . 
HACIA LA SOLUCION DEL 
CONFLICTO 
Buenos Aires.—Las noticias 
que se reciben de Washing-
pleo de la ar t i l ler ía ; de definir señanza. Debía ser un centro 
con auxilio de esta documenta- de ins t rucción mutua en que 
ción lo que debe ser la man ió - los comisionados oficiales ge-
bra de masa de arti l lería en nerales y jefes de todas la 
los rebeldes que enouentranse den aprovechare- de ¡a o?ou 
acampados en ios alrededores lidad para dar un golpe. 
de la ciudad v que habían salo' Todos los paisan .s se cneie ^ han recibido ordenes de 
ametrallados por la aviación pu rran en sus casas ai anochecer Permanecer en actitud pura-
dieran tomar represabas con- habiéndose esliiblecldo una v i 1 
tra ésta. I gilancia no sol ) en las mura-
| lías, sino dentro de la poMú-
LOS REBELDES EN LAS I N - ción, para eviíur qm cualquier 
^ MEDIACIONES DE JALABAH movimiento de los rebeldes pne 
LA SUSPENSION DE HOSTI-
LIDADES 
la batalla moderna, es decir, Armas, se perfeccionasen y se ^ da pasar desapercibido, 
de asentar sobre bases firmes, pusiesen al corriente de las peshaver_Los rebeL1e3 oonl s e g ú n parece, las fuerzas 
la táctica de Artillería, de exa ideas úl t imas, pero sobre todo, haciendo acto dp pre_- fJlie actUalmeule hav en Ka-
mmar los procedimientos pues expusiesen las experiencias, ^ inmec1lac¡Gne;, tlp hulj unidas a los vecinos, que 
tos en juego en todas parles practicadas por ^ o s y oblem-j y ^ mompilto ^ como se ha dic1u); ha sido ar . 
Por la presión de las circuns- dos por otros, en diferentes . ^ . ^ ^ vechfí70V ]as {r0pas mados, se consideran suficien-
tfíncias someterles si es pre- puntos del frente, en-eirenns-j ^ socorro qil9 &clIcien a ro . tes para evitar un ataque de 
ciso a experimentaciones rae- tancias variadas y en diferentes. fop¿ar la gliarnioi(.ri sitj:uln( iGS rebeldes. p 
¡ódicas, que no pueden efec- terrenos, siendo ^ f ^ i ^ l En las barriadas del norte,' Estos observan actualmente 
tuarse en las particulares cir- dar su opimon, sobre todas las:de Kabul se han protlucldo a l . 
ennstancias del campo de ha- cuestiones referentes al cm imos distlirbios v fliera de 
taHa; de conservar aquellos pleo de la arti l lería y a j n ^ h - ! ^ se ^ ^ 
procedimientos que estén su- car tales opiniones, para oídas ^ afgana5 y ^ ^ 
des algunos combales. 
dominando la creencia de que 
se formará una Comisión con 
personalidades de dicha Con-
ferencia, casi todas ellas per-
tenecientes al Congreso Pan-
americano, que con su cono-
cimiento directo del origon del 
conflicto, fallará parcialmente 
el asunto. 
^cientemente probados y por sus ideas y sometidas a corree 
Minio de propagarlos, después tas discusiones, si lo merec ían 
de que hayan sido aprobados registrarse su contenido y d i -
Por el Alto Mando. En una pa- vulgarlo. 
kbía, de establecer la unidad El Centro de Estudios de A r -
^ doctrinas; de perfeccionar tillería, ha funcionado durante 
lt! instrucción técnica de los toda la guerra en Vi f r i , y des-
ú d a l e s de Artillería, teniendo pués del armisticio se transpor 
le6 al corriente de los resul- tó a Metz, en donde desde Ma 
^dos, de las investigaciones yo de 1919 continua todavía 
Aprendidas sobre cuestiones funcionando, en beneficio de la 
de tiro y de los progresos rea- instrucción del Mando y de los 
lizados en todos los asuntos jefes de Artillería. 
Gerentes al Arma. Por últi 1 x-
UEGADA DE SALIENTES nc-s don Genaro Uriartc y por 
PERSONAUDADES 
^n la mañana de ayer 11 e-
Jl&ron a Larache los señores 
:0n Manuel J. OÜvencia V Ro 
Jano 
el in térpre te Pintos. 
Los señores OHVenda y Rio 
jano, vienen . reeorriendo las 
poblaciones del protectorado 
en viaje de estud-o y propa 
Pepresentan'e en Ma - ganda del pabellón mar roqu í 
Jaeces el primero y director e nía Exposición de Sevilla. 
;e Hacienda el segundo de lo Los citados señores, a los 
^Posición Ibero Americana que acompaña el señor Palo-
0e sevilla . Imares, siguieron v n i e para Al 
Los citados señores hicieron, cazar en la tarde de ayer, des-
de donde continuaran a hez. ^HdTd8 visitas a niiestl'nS UU' 
ti ^ m b i é n visitaron al b a j á ' L e a usted DIARIO MAROQUl 
la ciudad acompañados por! QQUI que es el periódico d«í 
Comandante de IntervencioJ tnayoí cipoulaoióñ dé H ionf 
una actitud inquietante ya que 
desde el día 1 7 no han vuelto 
a atacar a la ciudad, l imi tán-
dose tan solo a seguir acam-
pados en sus alrededores y a 
La Paz.—Los representan-
tes diplomáticos extranjeros , 
han sido informados por el can 
ciller de la suspensión de hos' LOS MEJORES Y IVSAS BARA 
tilidades en la frontera, do TOS J U G U E T E S LOS EíVCON 
acuerdo con las manifestacio-j TRARA EN " L A BANDERA 
nes hechas en la Conferencia ESPAÑOLA" 
de Washington. -
SSSSSI 
A NUESTROS LECTORES 
En la población, ln situación dificultar por todos los medios 
parece más afianzada, pero no ]8 llegada de refuerzos, 
obstante esto, las autoridades - T i e n e n sin duda el propo-
continuan adoptando toda cía- sito de sitiar la ciüda^ p0r hfim 
se de precauciones en evito 
"DIARIO MARROQUI" Y 
SORTEO DE HOY 
E L 
REPARTO DE COMIDA Y RO-» 
PA A LOS POBRES 
El lunes a las cuatro de la 
_ tarde para solemnizar el día 
Con el f in de ofrecer a núes de Nochebuena, la junta de da 
tros lectores con la mayor ra-• mas de la Conferencia de San 
pidez posible los premios ma-, Vicente de Paul, hará un re-
yores del sorteo, nuestro acti- ' parto de comida y ropas entre 
(vo corresponsal en Cádiz se- les pobres de la colonia espa-
bre, propósito que no es ^ c ü , ' ñ o r Gómez os :rá transmUien! ola de LaracHé, en la iglesia 
ción de un ataque de los rebel 1]even a ^ ya qne hoy ha ^ ^ lo8 núm0Y0S óe ia Misión Catoüca. 
sido avituallada debidamente, a medida qUe sean transmiti-
Todos los edificios han sido por medio de avioneSt 
artillados y las tropas ucupan 
los lugares estratégicos ¿0. ^ ¿ Ñ A K O T A DE LA LEGACION 
dos desde Madrid 
Las caritativas damas de la 
junta, invitan desde nues í r a s 
Además nos proveeremos columnas a todos los altruistas 
de cuantos números se transmi asociados para que asistan a 
tan desde Madrid por radio- presenciar el reparto, 
telefonía, con lo qu*. en núes - ! 
tro número de mañana o f r e ' Vivamente agradecemos a 
ceremos una amplia lista de la ^ distinguidas domas la in*. 
' nódicos una nota en la que dice T » r >. i i i 
. \ k l Lotería. vitación que nos han hecho pa que es inexacto que su Gomer-
ciudad para rechazar cualquier D E L PARAGUAY 
intento de asallo do los rebel-. 
des, que por ahora parece se. Madrid.—La Legación del 
l imitan a impedir que entren paragliav ha envinc|0 a los pe, 
en la población las fuerzas de 
socorro que llegan de otros lu-
gares de la región. i n^hava dado la noticia de Un A la hoV8i que soau ^ ^ ^ ^ ^ asistir a este benéfico acto. 
En las demás regiones del a taqu¿ boliviano a los fortines en ^uestra R e d a c c ó n los JegV 
Afganistán cont inúan las no- paraguayos para enardecer el lachos, los ofreceremos a ^ CAPITÁN GENERAL DEL 
gociaciones con l o . Jefes de espíritu pübüco . El panolis- ^ILÍS S e S " M B T A M E N T O DEL FE-
la rebelión, a fin de buscar el mo paraguayo, nunca desmen- ,lue f evocaremos a e^u nn en 
medio de que se somelen y rdo , no na necesitado jamas 
RROL GRAVE 
José Pascual, en la plaza dé 
España. 
evitar de esta forma continm.n de. ser -estimulado, 
los acontecimientos actuales. I Habla a continuación la no-
1 ta de que la noticia del ataque 
LAS TROPAS DEL GOIUERNO fué dada por Rolivia y añade 
SON AVITUALLADAS POR 
AVIONES i ha movilizado sus tropas y que ñas de afeitar. Paquete de diez 
j el abandono de los fortines fué "uchillafl 4*00 pesetas. Una cr 
Moscou.—Noticias que se debido al ataque de fuerzas chilla suelta 0*50. De venta eí. 
reciben de Kabul dan cuenta superiores en nümcrd al que uQoy%n 
«PANTER" 
ué el Gobierno paraguayo no í^as mejores hojas para máqu i -
Perrol.-—Se encuentra en-
fermo de bastante gravedad 
el capitán general de este de-
partamento, almirante Rogi. 
Se ha celebrado una junta 
de médicos para tratar sebre 
el estado del enfermo. 
DIARIO MARROQUÍ 
F A R M A C I A E S P A Ñ O L A Un nuevo intento de travesía del Atlántico ^ ^ ^ ^ f ñ ? ™ 
Usad siempre la PANACEA ANTÍCATARRAL I N F A N -
T I L «SOBOC» que es la fórmula más sencilla y eficaz parala 
curación del catarro en los n iños . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
e regirá apartir del día 30 O c t n K 
T I N T U R A D E I O D O I N A L T E R A B L E « S O B O C » . — L a 
única que no produce irri tación en la piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
N 
SOCIEDAD ANGPglftlA m 1877 
Capital i 000.000.000 de francos completamente 
desembolsados 
Reservas: 93,000.000 de frenóos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d 'Anjou 
TWÍAS operaciones de Kano*, dt ^blsa y á© Oambto 
Cuentas de depósi tos a vista y fij&f 
Depósitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña . P rés tamos sobre mercancías 
Envíos de fondor. Operaciones sobre t í tulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamootos de cajas de hiero 
Jgmisión de cheques y de Gai tas de Crédito sobre todos lo? 
palees. 
Agencias en Francia 
j en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Laracbe 
09f#sp^nsal®f en teda «I munúz 
Servicios España-Afr ica-Canarias 
JLiINBA BARCELONA AFRICA GANARIAS 




Aücante . . 
Cartagena . 
Almería , . 
Málaga . „ 
Ceuta . . . 
Cádiz . . . 
Las Palmas . 
Tenerife . . 
























Calidas de Laracbe para Cédia los diaa @> l i j 10 £ 1 y 2$ 
Servicio Jiarin entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 





NOT — Los coches de 
Us 13 y 16 horas sois Ib-




De Laracbe a j cieña! 
I Tetuán 
¡ Ceota 
De Larache a Alcázar 
De Alcázar a Larache 
Horas de salida 
/'SO, 13 y 16 hs. 










üirecto y sin pa 
sar por Tánger, 
8 horas. 
8,10,11 y 30,13. 
15 y 30. 17 y B0 
y 19 horas 
7 y 30. 9,11,13. 
: 3, 1? Í í 9 h o r u 
9,11,13 y 15 hs. 
Directo y sin pa-
sar por Tánger, 
7*30 horas. 






















Esta Empresa tiene establecido un grai 
dos modernos, de gran lujo y cc.Todidad, ent 
sa, y A'geciras, Jerez, Sevi la y viteverea, j 
binación con la llegada y salida de los barcos 
> ce automóviles rápi-
ires, Cádiz y vicever-
as y MálEga, en cora-
de Africa, 
Gran Hotel Restaurant Gspaia 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servició 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
la ^rta^ por abonos y cubiertos. Se sirven encargos, 
gata casa cuenta con un buen jefe de cocina., r - -
Desde la capital mejicana vendrájKorario d e t r ^ q u e r e s i r á a p ^ i r d e i d í a 3 o o 
a Sevilla, en vuelo directo, el te-| 
niente coronel D. Gustavo 6. Leóm 
C E Ü T J A N 
Además del anunciado vuelo a pL*noque lleva el nombre del ge-' 
Sevüía del aviador argentino te- neral mejicano Juan Azárate, su • 
niente Claudio Mejía, se prepsra inventor. 











en Méjico ot/o que será realizado 
por el teniente ccronel aviador 
Gustavo G. León, que se propo-
ne aterrizar en Sevilla en la fecha 
de inauguración del Certamen. 
En los centros ofici les mejica-
nos se guarda absoluta reserva 
respecto a este proyecto; pero los 
amigos del aviador afirman que el 
proyectado vut lo es un hecho, 
como lo demueitri el ensayo que 
el teniente coronel León viene 
haciendo con los vuelos aVcde-
dor de la República en el sesqui-
Se añade que el vutlo direc-1 
to á Sevilla, sm csca'ac, s e r á , 
efectuado en un apanto de | 
construcción mejicána, cuyas 
excelentes condiciones h a n 
quedado patetizadas, tanto en 
el vuelo que el teniente coro-
nel Fierro realizó a Cuba y 
C e n t r o a m é n c a , cemo en los 
que actualmente realiza el 
aviador León, como prepara-
ción del magno vuelo proyec-
tado. 
Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
» » 33 y 75 en Negro 
GASINO ESPAÑOL DE CARA-
CHE 
CONCURSO DE APJBiGU 
Se saca a concurso libre de 
proposiciones, el ambigú de es 1 
te Casino 
AVISO 
Gomo ya quedó anunciadt 
desde el día primero de octu-
bre y en el Colegio de Santa 
Isabel queda abierta una acade 


















Cruces: Trenes 2 y 78, en Negro. 
Banco Español de Crédito.-^ A. 
• 
Papitai iofial 50 mmppai i l |@£eta| 
Capital d^embclsado .80.428.500 peeetai 
Eeserves S0.S90.448.2S 
de ahorros: Intereses 4 a la vista. Cuentas corriente! 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Viatoria 
Moras de Caja de 9 a 18 
¡mia de corte, por lo que se ruej 
Las peticiones serán d ing i - ga a las señoras y señoritas que Compañ ía Geíiefai de TranSDOrteS y Tu-
s al Presidente y entregadas no dejen de visitarla y queda- 1 . ' 
nsmo en ll/arruecos 
das   
en la Secretar ía del Gasino has rán convencidas de lo útil que 
ta el día 26 del corriente que es a ^0(ja miljeP 
te rminará el plazo de admisión. 
LA DIRECTIVA 
EDICTO 
Debiendo procedersc a la de 
volución de la fianza de las 
obras de construcción de la 
casa de Correos y t e l ég ra fo s 
de Larache, al contratista de 
la misma don Jul ián Aldazabal 
Geberio, se hace público duran 
te el plazo de quince días, por 
si alguien tuviera que efectuar 
alguna reclamación contra di 
chó señor, como consecuencia 
de la expresada obra. 
Larache 5 diciembre de 1928 




C O R A 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casabíanca. 
A d E N O I A E N L A E A O H E : P L A Z A . DE ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger , Larache, Rabat, Casabían-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y O r á n . 
NOTA IMPORTANTE — La Agencia de Larache extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el aní:rior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
AGENTE EN LARACHE: JACOB S. LEVY. 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Agentes depositarios: 
«Jacob & Isaac La retío 
Papel de carta blanco, color 
Rubricado. (Es co y fileteado en estuche y carpe-
tas de cinco cartas en "Qova,i, 
B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
Ha establecido en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
número 32 (junto al Garage Continental) 
Vinos puros, blancos, claretes y tintos a 9,60 la arroba 
y 0,60 el litro. 
Embotellado exprofeso a 0,60 botella. Servicio presentado a 
domicilio sin'propina. 
U N A 6 R A Ñ M A R C A 
PARA DISTINGUIR DOS EXGELENTÉS PRODUCTOS PARA LA ALI-
MENTAálON 
alaguer 
víepésilc de m&tsfisdes de «on»k-u$ai6a. Fábríea de baidoiti 
SidránUímg. Maderas d© tedas clases. Hierros, fdhapas galví-
¿á£&dgi< l ibado de madera, Serer ía mecániea. Artíenlos ái 
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Son las mejoras del mundo 
Excelente servicio de Cocedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas Vctrisdas. 
Frente al Teatro E s j a n a - L A R A í H S 
i o 
La lécLe condensada ESBEXSEN es i - i>i ieada con leche procedente de 
• acas sanas de Dinamarca, alimentada CUÍ los ricos pastos de aquel p r i -
Nileglado país. Es recomendada para nit- y enfermos. Desconfíe d» las 9 
mucha» IMITACIONES que se han hecho le este artículo y exiia siem 
re ?t I* jalm el nombre de P. P 58BKN H R , Representante en Lara~ 
• ¿ ^ Ibe: Antoaig í ^ e ; ^oalMá. 
M)S MW**ü'ñJl& V I H - . . 
Depps^^c . í Manuel Aren*. 
Aveaid-a Beijca Vs«!or!.% 
ívm« "liuii 
a s f t ^ d 40AI»}FFJ **** 
^ ®&U¿*<i extra. En h t l ^ ^ 
»>faa|tftHai I M M ^ 






ASOCIACION DE LA 
PRENSA 
FALLECIMIENTO 
LA PRIMERA LISTA DE DO-
En la mañana de ayo- faJle-
c-ió en esta plaza a la avanzada 
j^TlVOS EW JV1ETALICO PA- edad de setenta y un años !a 
pA LA F I E S T A DE R E Y E S señora doña Filomemi Borre-
go Borrego, madre política del 
Ptas. empleado de la casa 'T^oya" 
, don Enrique García Molina. 
100 00, El sepelio que se celebrará 
50'00 boy a las dos de la tardo cons-
50 00 t i tuirá una sentida manifesta-
do 00 ción de duelo, dadas las nu-
oO 00 morosas amistades que tienen 
p josé Giménez García 50•00 los familiares dé la finada, a 
gid Abderrahman Ben ! los que enviamos nuestro sen-
Zaina 2 5 00 tido pésame por la irreparable 
gid Dris Ben Duduk <?5?00 pérdida que acaban do expe-
P Joaquín J iménez Lo- ! rimentar. 
"zano 2V00 
n francisco Román 
p GuiHermo King 
p Francisco Truj i l lo 
p. José Tores Aspe 
p. Joseph Ic. Beneich 
p. Pablo Coriat 50'00 
Sref;. Gastel Saenz y Gia. 50r00 
p Mesod Ic. Benarroch 10 00 
p. Manuel Curt 50*00 
u. Miguel Casanalles 50*00 
p. Isaac Querub 25*00 
p. José María López Man 
zanera i 00 00 
Parque de Intendencia do 
Laracbe 100" 00 
p, José Gallego 25*00 




Los donativos reciben en 
las redacciones de los periódi-
cos locales "E l Popular1', DIA 
DEL GASINO ESPAÑOL 
E L B A I L E DEL DOMINGO 
La junta directiva del Gasi-
no Español ha acordado cele-
brar mañana domingo el acos-
tumbrado the danzant, de la 
tarde. 
Este acuerdo obedece a la or 
ganización de una gran fiesta 
que se celebrará en los am-
plios salones de nuestro p r i -
mer centro, con motivo le las 
próximas pascuas de Navidad. 
Oportunamente anunciare-
mos el día de la fiesta. 
EL GENERAL ITALIANO CAR 
DONA NO HA FALLECIDO 
RIO MARROQUI, y los esta- . 
blecimientos "Goya", "La Ihé 
rica", estudio fotográfico " Y o " | Madrid.—Noticias recibidas 
y en la redacción dol "Heraldo boy desmienten el fallecimien 
de Marruecos", Ghinguiti, jun to del general italiano Cardo 
(o a Correos Í na' Pllblicado e11 los diarios 
de ayep-
Según esas noticias el gé-
EN EL CASINO DE CLASES neral está gravísimo pero no 
ha fallecido aún, aunque des-
graciadamete se espera un fa 
tal desenlace de un momento 
a otro. 
LA VELADA DE iVIAftANA 
Mañana domingo, so cele-
brará en el Casino de Clases 
1? acostumbrada velada, social 
cue como cnanías se viontn 
celebrando se verá animadísi-
nia con la aíluonoia de nume-
rosas familias de los socios. 
Dr. J. Manuel Ortega 
Oculista del Hospital Militar 
Diplomado del Oftálmico de 
Madrid y de Thótel Dieu de ParísC 
Consulta de 3 a 5 
Camino de la Guedira, 44 
Agricultores 
Se orrecen toda clase de ár-
boles frutales: Naranjos, limo-
neros, mandarinos, etc., pro-
cedentes de la región valen-
c ima. 
Depositarios para la Zona 
española : Benasuly y López. 
Apartado 27. Larache, 
Oficina: Hotel Cosmopolita. 
El mejor papel de fumar CLA-
SICO, tíaja de cien libritos ai 
b'ZO en la casa "Goya" 
Un lilro do leche freses di 750 eslorfa» y un litro de leche 
eondensede " L A L E C H E R A " di 4 500 caloriet. 
Es!» luperioridad alimerilicií de la leche condensada murca 
" L A L E C H E R A " , no te debe tínicamente a la conctn» 
tración que permite presentar bajo un volumen reducido todo» 
los elementos nutritivos de una cantidad seis veces mayor de 
los de la mejor leche fresca, sino que parte de ella es debida a 
la adición de azúcar de superior calidad. 
La leche condensada " L A L E C H E R A " puede darse ft 
los niftos de todas edades en las dos formes siguientes: 
A los pequefiuelos. debe dárseles mezclada con agua hervid». 
Siguiendo la dosificación indicada en nuestre etiqueta, modifl-
cíndola solo «cgün previo conseniimiento médico. 
A los mayorciios, puede dárseles tal como sale del bote como 
si se tratara de miel o de confitura, a cucharaditas o encima d» 
una rebanada de pan. 
Pun>. garanuzada sm desnatar, abundante en * M » 
"M. fielmente asimilable, la mSs concentrada, la 
»ana. quU4j |( m4s u n pero wmb|én ^ melof 
NOTICIERO DE LARACHE 
En la m a ñ a n a de ayer el Hotel España don Rafael do 
distinguido jefe de las Inter- Juan, 
venciones Militares teniente 
* « * 
coroenl Peña, acompañado ' 
de los comandantes García1 
Gracia y Pedemoníe visitó éíj 
poblado de Ulad Yemil, re- j 
vistando después la oficina de 
información de Yuma el To l -
ba, de cuya inspección quedó 
altamente satisfecho. 
Tan distinguido jefe regre 
só al mediodía a Larache 
CAMBIOS 
Francos 
El capellán del Hospital Con 
tral, don Bernardino Torres, 
nos comunica que n las doce 
de la noche del día t-mdrá 
lugar en la capilla del Hospital! y j ^ g 
la tradicional misa del Gallo,' Dolares 
en la que un coro formado por 
las Hermanas de la Candad, EN HONOR DE LOS MARINOS 
del citado Establecimiento can 
U L T I M A H O R A 
El Embajador de España en París, 




vas del general Primo de Rive-
ra. 
EL SANTO DE LA REINA ' 
¡ taran preciosos villancicos alu 
5 sivos al nacimiento dvl Hijo 
Ayer marchó a la peninsula de Dios, 
donde ha sido desMnado el ca 
pitan López Pastor que duran 
te bastante tiempo ha desem . 0f récese .loven con horas 
peñado el cargo de ayudante libres Por la m a ñ a n a o por la 
de¿ coronel Gastelló jefe del, tarde para trabajos de oficina 
sector de Alcázar. j o cosa análoga, conociendo al-
•» • * I go de mecanograf ía . Escribir 
Ayer saludamos en esta al D. A.—Apartado 43. Larache 
interventor del Jemis del Sa-1 — 
bel capitán Meiras v al te- * 
niente s. ñor pávüa. Anuncios breves 
ARGENTINOS 
Ayer festividad de Santo Se alquilan almacenes y ga-
Tomás, celebró su fiesta ono- '1^ '8 fondak LÓPez- Carretera 
mástica el conocido comer JAlcázar Y ™ P^o casa Relo-
ciante don Tomás Núñez, que/'61,0, 
fué muy felicitado por sus' Se alquila el local que ocupaba 
amistades ^ Peluquería *La Higfiénica>. 
Razón A. López Escalant. 
A las doce de la mañana de 
ayer se verificó el embarque 
del personal que marchaba a 
la Península en e! vapor co-
rreo "Isla de Menorca" qiK? 
por la mañana fondeó en mies en e' mismo' 
Ira rada. 
Por la tarde zarpó para Cá 
diz el citado vapor. 
Se traspasa o arrienda por 
seis meses el café «E| Cantá-
br icos situado en la carretera 
de Nador. n ú m e r o 49.—Razón 
A la 
El importante periódico df 
la zona francesa "La Press Mi 
rocaine" se vende todos los 
ciudad del Kslatulo días en el Establecimiento "G( 
marchó ayer el propietario del ya". 
El domingo con motivo de 
celebrar su santo la Reina Do-
ña Victoria se dirá en Palacio 
I una misa a la que asist irá toda 
Se ha celebrado hoy en Pa- la familia eral, 
laci'o el almuerzo en honor del, A medio día la real familia 
comandante y oflc;ales do la almorzará en intimidad y por 
fragata ' Sa rmien íu" que d';s-,la noche se celebrar.-i un ban-
da Sevilla han llegado a Ma-|quete de gran gala 
drid para cumplirnentar al Rey.l 
Asistieron a U comida la fa-! PARA EL SORTEO DE MAÑA-
rnilia real, el general Primo do NA 
Rivera y el personal de la Em 
bajada argentina I La tradicional "cola ' de la 
Durante el almuerzo Don Gasa de la Moneda para el sor-
Alfonso sostuvo una conwr- too de Navidad aumenta rápi -
sación co nel comandante do damente siendo numeroso el 
la fragata sobre asuntos mar í número de colistas los que es-
timos en la que Don Alfonso tán recibiendo muchos donati-
demostró la pericia y los am-,vos. 
plios conocimienlo¿ 
en estas cuestiones. 
que tiene 
MAS AGASAJOS 
HA FALLECIDO EL SECRE-
TARIO DE LA REINA CRIS-
TINA 
Los marinos argenMnos es- Hoy ha fallecido en Madrid 
tán siendo muy agasajados du- el conde Aguilar de InestrUlas 
rante su estancia en la corte, secretario de S. M. la Reina 
Esta tarde fueron obsequia-! Doña María Cristina. La muer-
dos con un te por el ministro^ te del ilustre procer ha sido 
sentidísima en la aita aristocra 
cia madr i leña donde el finado 
era muy estimado. 
de Marina en el Ministerio. 
NUEVOS EMBAJADORES 
Don Alfonso ha firmado es- NUESTRO EMBAJADOR E N 
ta m a ñ a n a varios decretos nom PARIS SUFRE UN ACCIDEN-
E L ESTRENO DE HOY EN E L 
T E A T R O ESPAÑA 
Para hoy se anuncia una 
función homenaje al pr ínc i -
pe de los ingenios, el ilustre 
autor de "Los intereses crea-
dos", don Jacinto Bonavente. 
Se pondrá en escena "Pepa 
Doncel", una d3 sus obras 
maestras, y cuyo estreno en 
Madrid el 21 de noviembre h i -
zo salir a escena varias veces 
a su feliz autor. 
C a r t e l e r a 
T E A T R O ESPAÑA.—Exito 
de la gran compañ ía de come-
dias de Emiüo Poites. 
Func ión de homenaje a don 
Jacinto Benavénte . Estreno de 
la preciosa comedia en tres ac-
tos «Pepa Doncel». 
* * * 
CINEMA X . - Estreno de la 
producción «Verdagner» en 5 
partes «Las chicas del taxi>, y 
Acertadís ima es la idea y ad ^ película cómica en 2 partes, 
guramos a la compañía Portos; . B a ñ o turco», 
y a la empresa un gran éxito. 11 
brando embajadores de España 
en Bruselas a. Gutiérrez Agüe-
ra, para Cuba al señor Mén-
dez Vigo y para Chile al mar-
qués de Berna. 
REPARTO DE ROPAS EN PA-
LACIO 
En el salón de Las Golum-
TE DE AUTOMOVIL 
Comunican do Pa r í s qíio 
nuestro embajador en la cita-
da capital señor Quiñones de 
León ha sufrido un grave ac-
cidente de automóvil . El co-
che del embajador chocó v io-
lentamente contra un árbol ro 
sultando en el accidente ileso 
SUBASTA "Colchonería Espa 
ñola" En el Hotel de Ventas a las 
once de la mañana dei domingo — — — 
se remata rá al mejor postor lo Sucursal en Arcila, tienda del se 
siguiente: 
Un automóvil Ford seminue 
ñor Merino, y en Alcázar, ti nda 
del señor Martínez. 
VO con arranque y alumbrado pone en conocimiento de su Jis 
eléctrico, Garrióla con WotoMogu id* clientela que a partir de 
v doble suspensión. ' 1. r L u 1 . 'y * , . , esta fecha hace gran rebaja en sus Jaz band mecánico, gramola , . , . . . 
, . ^ K t ^ r . «Vi*; K.\nl artículos, haciendo y rehaciendo 
y discos, gramo!ono con nüci-j . ' 
colchones a domiciiio, como asi-
mismo abre y 'itr.pia lanas con má-
quinas vareadas, si?ndo las lanas 
na, ropero de cristales y ta-
blero, archivador, mesas, me-
cedora, sofá. 
Gama de matrimonio, esl in nUevas. 
te y cama, mesa de noche, p ¿ . | Espec¡alidad en ,os coichones 
raguero con barra de bronce' . . # 
, , de lujo. 
• Coche de nmo, trajes de se 
ñora y caballero, escopeta de 
caza, pr ismáticos, montura, Al 
fombra 250 por 2<s0 m., reloj 
de pared, cinematógrafo, m á -
quina de escribir y muchos 
otros art ículos. 
PASAJE GALLEGO 
SOCIEDAD SUBARRENDAD 
TARIA DE TABACOS EN LA 
€ONA DEL PROTECTORADO 
EBPAML 
Depósito en Tetuán, L a -
rache. Aloazarquivír, Ar-
oila. Nador y Alhucema^. 
PERDIDA 
Desde ía calle del Mers (cha 
let del señor cónsul) hasta el 
Matadero, por las Navas, se ha 
extraviado un guardamanos d; 
escopeta de caza. Se agrade-
cerá y en su caso se gratifica-
rá a quien lo entregue en el 
mism omatadero o en la redac 
ción de este diarlo, _ -i 
ñas de Palacio, se ha ver i f i - e1 señor Quiñones de León, el. 
cado esta mañana el reparto lacayo muerto y el chofer gra-
de ropas a los pobres organ.i-' vemente herido. 
zado por el ropero Santa Vic -
toria. Asistieron al acto la Rei-
na Doña Victoria y Doña Cris-
tina, y las infantas. 
E L CONSEJO DE MAÑANA 
Como se había anunciado, 
mañana se ce lebrará un Con-
sejo de ministros en la Presi-
dencia en el que ci Gobierno 
t ra ta rá de los presupuestos y 
de la prórroga del decreto so-
bre alquileres, al que se le van 
a incorporar algunas iniciat i-
GOMEZ 
E L GRAN DUQUE NICOLAS 
DE RUSIA ESTA GRAVI-
SIMO 
Par í s .—Un parte facilitado 
por los médicos que asisten en 
Antibiejs al gi'an duque N i -
colás de Rusia, dice, que la 
temperatura es menos eleva-
da que ayer; pero en cambiOj 
el estado general del enfermo 
es gravísimo. 
Jh^ué jufrin... cuando hay reme¿ 
PAITILLA* PECTORALE 
LEON 
DIARIO MARROQUI 3 
| i O N OUIV 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviro 
Precisa uniformar a la 
Policía Ürbaray aumen-
tar ei número ne sus 
agentes 
Muchas veces nos hemos ocu 
pado de la necesidad y conve-
niencia de que se proceda a 
uniformar a la Policía U¿ baña 
de esta plaza. 
En todas partes los agentts 
de esta clase de Po icia ^e ha-
yan debidamente uniformados, 
dando con eilo mayor impor 
tancia al cargo jue ostentan) 
ofreciendo mayor facilidad al 
público que los necesita. 
Todos los organismos muni 
cipales ponen especial cuidado 
en la uniformida de sus agen-
tes, procurando cada Ayunta 
miento que los suyos sean los 
mejores vestidos y equipados. 
Quizas sea esta población la 
única de nuestro p-otectorado 
en la que la Policía Urbana no 
esté uniformada y precisamen-
te en esta ciudad, la que por 
su proximidad a la yona vecina 
y por el crecido nu imro de fo-
rasteros y extranjeios que nos 
visitan, conviene que la Poli-
cía Urbana es té uniformada. 
No estándolo, como no lo 
esta, no es fácil conocerla, ya 
que esa Policía no tiene otro 
distintivo que u n a s porras 
blancas de que se les ha dota-
do, y que en algunos parece 
que va desapareciendo. 
Hay que convenir que ese 
solo distintivo no es sufici. nte 
para que el públ ic ) conozca a 
nuestras municipales, n i me-
nos los extranjeros que hallan mos de decir que sobre esta Poli-
que requerir su auxilio, bien cía pesa un ímprobo trabajo, lie 
se pre tendía hacer una reorga-
nización. 
Como quiera que apesar del 
liempo transcurrido nada se 
ha hecho en este sentido y con-
tinuamos coasiderando de una 
necesidad qu J nues t ra 'Po l ic ía 
Urbana esté uniformada, no 
estaría de mas que la Junta de 
Servicios Muricipales de Alcá-
zar tocara de nuevo este inte-
resante asunto. 
Repetimos que nuestra plaza, 
por la situíc'ón que ocupa y por 
su proximidad a la zona francesa, 
está siendo visitada de continuo 
por gran número de feastrres y 
extranjeros y no cabe duda que 
éstos en muchas oessiones tengan 
que recurrir al auxilio de la Poli-
cía. 
Difícilmente podrá hacerlo si 
por no estar un formada los des-
conocen. 
Otra de las cesss que a nuestro 
entender precisa, es procurar que 
sea aumentado tanto el número 
de Policía Gubernativa como Ur-
bana. 
El continuo ensanche de la ciu-
dad y el aumento constante en el 
censo de su población civil, hace 
que se requiera mayor número de 
agentes de ambas policías. 
Afortunadamente nuestra po-
blación es sumamente tranquila y 
nada ocurre que pueda alterar el 
orden público; pero, sin embargo, 
suceden infinidad de cosas pe-
queñas qué requieren la continua 
presencia d.e los agentes de la 
Gubernativa^ 
En la actualidad só'o tenemos 
un comisario y dos agentes de la 
Gubernativa para resolver los di-
versos asuntos que a diario suce-
den, y en honor a la verdad he-
cuyas policías disfrutan de escaso ^ObfG ÍOS GStSD " | WOTICÍER0 ^ ALCAZAR» 
descanso. 
Nuestra población va en conti-
nuo aumento y con arreglo a su 
constante crecimiento precisa ir 
acoplando todos los servicios pú-
blicos. 
Casa Leyva 
eos de tabaeos 
En nombre de vari s personas 
que nos lo solicitan, vamos a ha-
cerle un ruego al digno jefe del 
Monopolio de Tabacos de esta 
plaz^, n u e s t r o eitimado amig^ 
don Juan Arnel. 
Consiste este ruego en que los 
Maquinarias agrícolas e industrial referidos despachos de tabacos 
Talleres de construcción j permanezcan abiertos durante la 
Semillas seleccionadas de todas j noche las horas determina su 
Reglamento. 
Según cichos señores, los es-
tancos deben permanecer abier-
tos al público hasta las 12 de la 
noche, y eo t s:a plaza se v enen 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante genera! para toda 
a zona española de Marruecos 
ANTONIO DE TENA 
NAVARRO 
A l c a z a r q u i Y í r 
Miguel Alcaide 
de la Oüva 
Abogado del Ilnstre Colegio de Sevilla 
y de los Tribunales de España 
en Marruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
La Cordobesa 
para presentar una denuncia o 
ya para que les Oriente sobre 
algún sitio o lugar. 
No se nos ha olvidado que a 
púnc ip io s del año que pronto 
f inul iz j , nues t roorgan is íuo mu-
nicipal, tomó el plaasibl i acuer 
do d : uniformar a la Policía 
Urbana. 
T a m b i é n recordamos q u e 
ello tuvo que suspenderse, 
puesto que por aquel entonces 
era prop i c i o de la Superiori-
dad de que t jdos los agentes 
d^.la Policía Urbana de nues-
tro Protectorado vistiese el 
mismo uniforme, toda vez que 
F e r r o c a r r 
vado, desde luego, con entusias-
mo por su amor a la carrerra. 
Pur cuanto a. la Policía Urbana 
se lefiere, y basándonos precisa-
mente en ol continuo aumento de 
la población, no creemos quedar 
de'ímeniidos al decir que para el 
mejor cumplimiento de todos los 
servicios por cuanto a su pronti-
tud y rapidez se refiere, conside-
ramos ntcesaiio el eumento^de 
agentes de amb:s p.licíep. 
No es posible, por buene s de-
seos que se tengan, fenerat. ndi-
dos todos les servícrcs con tan es 
caso número de agei.te- sobre 
los que pesa un tr* bajo ímprobo, 
Taller de ebanister ía y carpin-
tería en general, de Baldóme 
ro Mellado Galvez. 
Especialidad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
riores de pino rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
toda clase de obras de car-
pinter ía . 
Pa o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
ALGAZARQUIVIR 
cerra: do, según les referidos se-
ñores, de diez a diez y media de 
ia noche. 
Por esta circunstancia se da el 
caso cen harta frecuencia, que 
mucho público se vea privado de 
adquirir tabaco, con perjuicio del 
mismo y "le los intereses de la 
Empresa. 
Comprendemos que en este 
pueblo y en la temporada actual, 
a las 10 de la noche, parece que 
estamos en plena madrugaca. 
Con el fin de que el público 
pueda proveerse de tabaco, con-
vendría que se dieran las oportu-
nas órdenes para que los estancos 
alternando oor día o por semana 
y con arreglo a las diferentes dis-
tancias de la población, quedaran 
algunos de guardia lusta las 12 
de la noche. 
Es muy frecuente el ceso de 
que en los entreactos del.tefctro 
el público no pueda adquirir ta-
baco por encontrarse cerrados los 
estancos. 
No dudamos que t uest o c'is 
tinguido amigo el jefe del Mono-
polio de esta plaza sabrá darse 
cuenta de los deseos del púb.ico 
y dará las debidas disposiciones 
para que ello no continúe suce 
diendo. 
Entre las reformás que esta 
semana se van a introducir en 
el teatro Alfonso X I I I , figura 
la instalación de seis potentes 
estufas e léc t r icas . 
Procura con esto la Empre-
sa de nuestro teatro que desde 
que emj iece a trabajar la com-
pañía de comedias, que, como 
se sabe, debu ta r á el día 26, es-
té nutstro (e^tro en un estado 
de agradable calefacción. 
Muy acertada consideramos 
esta medida, ya que con ella 
invita al público a que frecuen-
te el teatro, lo que hoy segura-
mente no hace por el intenso 
írío que se deja sentir. 
* * * 
Con toda felicidad dió a luz 
un hermoso niño la esposa del 
comerciante israelita don Mar-
cos Lcvy, al que felicitamos 
por tan grato acontecimiento. 
* * * 
B a j j del campo para pasar 
las Navidades al lado de su es-
posa e hijos, nuestro buen ami-
go el alférez de Regulares don 
Rogelio Ruiz. 
•* * * 
Regresó de su viaje a Fez y 
marchó a Tánger nuestro buen 
amigo, el apoderado en ésta 
del señor Escriña don Jaime 
Mola. 
Vino de la capital del pi otec-
torado. en donde ha pasado 
unos quince días, nuestro anti-
guo amigo don Eduardo Gue-
rrero. 
Ayer saludamos en esta al 
inteligente ingeniero agróno-
no, nuestro distinguido amigo 
don Angel A n ú e . 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 22 de Diciembre 1928 
Las ptoducciones "Emel-
ka", presentan e l colosal 
f i lm , 
Todos acaban 
c a s á n d o s e 
GRAN E X I T O 
ésta nuestro antiguo amigo don 
J o s é Chico, actualmente sub-
delegado en nuestra Zona déla 
importante empresa <Suple». 
Doctor Ortega 
ALCAZARQUIVIR 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
Se vende 
•Bl Sol" "La Vos" " A B C 
"Informacionea" 
"Unión MeroantiP 
"La Publicidad de Granada' 
LIBRERIA "QOYA* ALGAZA5 
Visite usted el Establecimiento 
'Goya** y encontrará algo que 
le interesa 
De paso para Casablanca, a 
donde marcha para adquirir 
varias maquinarias, estuvo en 
iámpam y maUrlal eféstfl* 
00 é% la mejor oíate al praote 
^áí aoanémico. Casa "Qaya* 
ASoas^ulvIr 
CASA 6 0 Y A 
Servicio combinado con ol Ferrocarril Tánger-Fez 








































3.B j 3.a 
S LARACHE (Puerto) U 
S LARACHE (Measah) S 
S ADAMARA S 





























NOTA —Se expender, billete' de ' íay vu. 
para ISs 30 y 80 rlajes, «üeder - p 3 J, 60 y 
Üntaníer.t8 como bUtotet detb ? drculaJ 
El tren número 11. circulBÍ oe nD .co* y úo 
El tren numero 10, circula !o« di MI i ¿O y 
las estaciones, valederos por cinco fechas, y abonos 
tflizablei por una ovarios personas Indlt-
Het-ansferlbles valederos por 1,3 y 12 meses, 
LA VOZ DE. SU AMO 
Rosas de Madrid. Bullangueros. La Parranda. La del Soto 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAMEMCO: Las últimas impresiones del 
Niño de IVIarchena. Valiejo. Niño 
de la fsia. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas '• . 
C O U P L E T S 
Ultimas creaciones de 
Ptiar García y La Argentinita 
Discos de La Voz de su amo. De venta en ia casa 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
Gran Café y Res-
taurant "5ev?i!iano" 
D E 
Manuel O. Sánohaz 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variada, 
£1 Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta casa. 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
García-6alán 
cu, | Plsza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos cerno en las 
recetas. 
6 O Y A 
¿C a i I o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías. 
1'60 pesetas 
Ü Í H H b i 
M í M V íliHIKrirli n ío los encontrará en ta iciones en 60YA 
